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mas erőfeszítést, amelyet kis országunk a kőolajkutatás érdekében 
tett és történeti sorrendben felsorolja a magyarországi köolajfúrá-
sokat, melyek néhány évvel ezelőtt végre meghozták a várva-várt 
eredményt. A háború következtében • természetesen nem értesülhe-
tünk a termelés adatairól, de a leírtak őszinte bizakodást öntenek 
minden magyar ember lelkébe. A nagyrészt éredeti képekkel'.ás 
ügyes rajzokkal ós grafikonokkal ellátott könyv értékes darabja 
lesz ifjúsági irodalmunknak és kívánatos lenne, hogy minél több' 
hasonló könyv jelennék meg a jövőben más tárgykörökből is. 
Dr. Eperjessy György. 
Magyar diók verseskönyve. Összeállította: Fábián István, Magyar 
diák segédkönyvei. 1. szám. Szukits kiadás, Budapest, 1948. 
Szerző szerint az antológia kiadásának egyik célja az volt, hogy, 
egy műben lehessen megtalálni mindazon költeményeket, amelye-
ket minden tanulónak meg kell tanulni a középiskola nyolc, osztá-
lyában. Az első részben 45 verset találunk (csaknem az egész érett-
ségi anyagát). Ezeket szövegmagyarázat és kiváló esztétikusaink 
vagy az összeállító helyes magyarázatai kísérik. A könyv második . 
részében ügyesen összeválogatott 185 költeményt ad Fábián, hogy 
lehető hű képét nyújtsa értékálló irodalmunknak. Ha a kiszemlélés 
szempontjait át is lépi majd az idő, Fábián értékes munkáját mégis 
örömmel fogadja bizonyosan minden szakos tanár, érettségi előtt 
álló diák, sőt — ha kezébe kerül — az irodalom iránt érdeklődő kö-
zönség is. 
Vicsay Lajos. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán.) 
1. Magyar iskolák mult tanévi á l lapota Délerdélybon. A bécsi 
döntés előtt Délerdélyben az 1933. évi kimutatás szerint 427 ma-
gyar! állami iskola vagy magyar tagozattal biró állami elemi is1-
kola volt. Az erdélyi magyar egyházak elemi iskoláinak száma 
ugyanakkor 822 volt. 1933-tól kezdve a magyar állami elemi iskolák 
száma oly rohamosan esett, hogy 1936/37. tanév yégén már csak 44 
iskolában tanítottak összesen 4527 gyermeket. A román statisztika 
ugyanakkor 261.000 magyar nemzetiségű tanköteles gyermeket mu-
tat ki. A magyar egyházak elemi iskoláiba járt összesen 78.000 
magyar tanköteles és így 175.000 magyar tanuló járt kizárólag ro-
mán tannyelvű iskolába. i 
A magyar nyelvű középfokú iskola mind felekezeti jellegű volt. 
Ma Délerdélyben a magyar iskolák a következőképen alakul-
nak: 
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